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บทคดัย่อ 
         การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน  เกบ็
รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาสภาพปจัจุบนัของการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบนโดยใช้
แบบสอบถาม  สอบถามผูบ้รหิารโรงเรยีน วเิคราะหด์ว้ยสถติวิเิคราะห ์ โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive  
Statistic) ไดแ้ก่  การแจกแจงความถี ่การหาค่ารอ้ยละ สว่นทีเ่ป็นคาํถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า วเิคราะหด์ว้ยการหา
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  นําขอ้มลูทีไ่ดว้เิคราะหส์ภาพ แวดลอ้มการ
บรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน  ดว้ยเทคนิค SWOT เพื่อวเิคราะห ์  จุดแขง็จุดอ่อน โอกาสและ
ภาวะคุกคาม และประเมนิสถานการณ์ขององคก์รโดยจบัคู่รายการ TOWS Matrix  กาํหนดกลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีน
ในเขตพืน้ทีส่งูภาคเหนือตอนบน (ร่าง 1) นําไปใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบนให้
ขอ้เสนอแนะ โดยจดัการสนทนากลุ่ม และปรบัปรุงกลยทุธ ์ ประเมนิ       กลยุทธ ์โดยใชแ้บบสอบถาม ความเหมาะสม
และความเป็นไปไดข้องกลยทุธ ์ โดยสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูท้รงคุณวฒุ ิทาํการวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยการหาค่าเฉลีย่  และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
         ผลการวจิยั พบว่า (1) สภาพปจัจุบนัของการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน  ดา้น
สภาพแวดลอ้มภายนอก ภาพรวมมสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยู่ในระดบัปานกลาง    ( X  = 2.85 ) ดา้น
สภาพแวดลอ้มภายในภาพรวมมสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.63)  (2) กลยุทธก์ารบรหิาร
โรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน       มคีวามเหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัมากทีส่ดุ ( X  = 
3.50)  ประกอบดว้ยกลยุทธห์ลกั 5 กลยุทธ ์คอื  1) สรา้งเจตคตใิหค้ร ูและชมุชนใหม้คีวามรกัและผกูพนัต่อโรงเรยีน
และชุมชนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู  2) ปรบัปรุงระบบการบรหิารงานโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู         3) ระดมทุนและ
ทรพัยากรทางการศกึษาเพื่อการบรหิารงานโรงเรยีน 4) เร่งพฒันาบุคลากรและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  และ 5) 
สง่เสรมิการประชาสมัพนัธก์ารบรหิารของโรงเรยีน 
  
คาํสาํคญั : กลยุทธ ์การบรหิารโรงเรยีน โรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน 
Abstract 
      The objective of  this research was to  develop the management strategies of school in the northern 
highland  area. Collecting the needed data through the opinion questionnaire was used as a tool. The 
statistics employed for data analysis were mean, Standard Deviation, and content analysis. Developing  
management strategies of school in the northern highland  area by using the SWOT Analysis  and TOWS 
Matrix, , assessing the suitability of the strategies through questionnaires and focus group.  
        The  research results indicated that (1) The management school in the northern highland  area The 
external  environment Is moderate ( X  = 2.85 ) The Internal  environment at a high level ( X  = 3.63) (2) 
there were five management strategies of school in the northern highland  area as follows 1) build for teacher 
and people in community to love and have a good attitude to school and community in the northern highland  
area. 2) Improve to the management system school in the northern highland area.           3) supporting 
sources for education resource mobilization to management school. 4) developed teacher and developed 
technology system and          5) Promoting public the management school in the northern highland  area. 
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บทนํา  
     จากการศกึษาปญัหาและอุปสรรคในการจดัการศกึษา    ทีพ่บในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสาํหรบัประชาชนในเขตพืน้ที่
ภูเขาสงูของภาคเหนือตอนบนพบว่า มเีดก็ในวยัเรยีนไม่ไดเ้ขา้เรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 38  ของประชากรในวยัเรยีนที ่ ตกหล่นไม่ได้
เขา้รบัการศกึษาทัว่ประเทศ  สว่นเดก็ทีไ่ดเ้ขา้เรยีนมอีตัราการออกกลางคนัคดิเป็นรอ้ยละ 15 ของเดก็ทัว่ประเทศ  มเีดก็ที่
เรยีนจบชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 และไม่ไดเ้รยีนต่อตามเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบัคอืชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ถงึ ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3  คดิเป็นรอ้ยละ 9.27 ของผูจ้บชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 และมเีดก็ทีเ่รยีนจบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 แต่ไม่ไดเ้รยีนต่อให้
จบตามเกณฑก์ารศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี  คอื ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ถงึ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 คดิเป็นรอ้ยละ 48.85 ของผูจ้บ
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3      
    นอกจากน้ียงัพบว่าเดก็ในเขตพืน้ทีส่งูมคุีณภาพการเรยีนตํ่า  มภีาวะทุพโภชนาการ  สขุภาพอนามยัไม่ด ี และจาก
รายงานสมรรถนะดา้นการศกึษาของไทยตามกรอบหลกัการของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิใน 3 มติ ิดา้นโอกาสความ
เสมอภาคทัว่ถงึและเป็นธรรม  พบว่า ประเทศไทยยงัมกีลุ่มผูด้อ้ยโอกาสและยากจนในอตัราทีค่่อนขา้งสงู  เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้  ดงันัน้ในความเป็นจรงิแมก้ารลงทุนของภาครฐัอาจใกลเ้คยีงกนั  แต่โอกาสกย็งัคงต่างกนัมาก  
เน่ืองจากการจดัการศกึษาสาํหรบัชุมชนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูใหไ้ดรู้ห้นงัสอื  สามารถอ่านออกเขยีนไดต้อ้งมกีาร
ดาํเนินงานในการจดัการศกึษา  ทีม่ลีกัษณะเฉพาะเร่งด่วน [1]  
     แมว้่าเราจะไดเ้ขา้ไปจดัการศกึษาแก่ชาวเขามาแลว้อย่างจรงิจงั ปญัหาบนทีส่งูกม็ไิดค้ลีค่ลายไปในทางที ่   พงึ
ประสงค ์แต่อย่างใด การใหบ้รกิารดา้นการศกึษาของชาวไทยภูเขาในปจัจบุนัไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละ
ครอบคลุมพืน้ที ่และทีด่าํเนินการอยู่แลว้ในปจัจุบนักย็งัไม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว[้2] สาเหตุของ
ปญัหาในการจดัการศกึษาสาํหรบัชาวเขาดา้นคุณภาพการศกึษาทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ในพืน้ทีห่่างไกลขณะน้ีไม่ไดอ้ยู่ที่
ทกัษะความรูด้า้นวทิยาการหรอืทกัษะการประกอบอาชพีทีจ่ะทาํใหส้ามารถออกไปหาเลีย้งชพีในอนาคตไดเ้ท่านัน้  แต่
จะรวมถงึความอ่อนลา้ในการสบืสานวถิชีวีติวฒันธรรมประเพณีทีไ่ดส้บืทอดกนัมาโดยเฉพาะกลุ่มชาวพืน้เมอืงและชาว
ไทยภูเขาทีอ่ยู่บนทีร่าบสงูซึง่มวีถิชีวีติ วฒันธรรม ประเพณีของตนเองทีแ่ตกต่างจากชนพืน้ราบอย่างสิน้เชงิ  การศกึษา
จงึยงัไม่สามารถพฒันาใหเ้ดก็ในพืน้ทีไ่ดพ้ฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพความพรอ้มทีม่อียู่ หรอืเรยีนรูใ้นสิง่ทีจ่ะทาํให้
เขาอยู่ในสงัคมอย่างมคีวามสขุสามารถร่วมพฒันาทอ้งถิน่ใหด้าํรงไวซ้ึง่สิง่ดงีามทีบ่รรพบุรุษไดส้บืทอดต่อกนัมาได ้[3]  
     แต่จากสภาพปญัหาทีไ่ดนํ้าเสนอมาแลว้นัน้ ทาํใหก้ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบนมี
ปญัหามากในการบรหิารโรงเรยีน  การพฒันาการศกึษาของโรงเรยีนในพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบนจะตอ้งมรีะบบ
การบรหิารงานทีม่คุีณภาพ  มกีลยุทธท์ีม่กีารกาํหนดเป้าหมาย จุดเน้นและวธิดีาํเนินการไวอ้ย่างชดัเจน ผลลพัธท์ี่
สามารถวดัได ้ เหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนในพืน้ทีภู่เขาสงู  ซึง่มคีวามแตกต่างจากโรงเรยีนในพืน้ราบ  ผูว้จิยัจงึ
มุ่งศกึษาใหไ้ดก้ลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน โดยศกึษาสภาพปจัจุบนัของการ
บรหิาร และนําขอ้มลูทีไ่ดม้าใชใ้นการพฒันากลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน  ดงันัน้
การวจิยัครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ในการนําไปใชบ้รหิารโรงเรยีนและเป็นแนวทางในการพฒันาความรูเ้กีย่วกบักลยทุธก์าร
บรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
     เพื่อพฒันากลยทุธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั  
      การวจิยัเรื่องกลยทุธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภ่เูขาสงูภาคเหนือตอนบน  มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันา      กลยุทธใ์น
การบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี  
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     1. ประชากร 
        ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  
ภาคเหนือตอนบน จาํนวน 8 จงัหวดั  ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ ลาํพนู ลาํปาง แพร่ น่าน พะเยา แมฮ่่องสอน  และเชยีงราย  
โรงเรยีน จาํนวน 1,367  แหง่     
     2. กลุ่มตวัอย่าง 
       กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบนจาํนวน 301 คน ไดม้าโดยการกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางสาํเรจ็รปูของเครจซแีละมอรแ์กน [4] และเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster 
Sampling) ทีค่วามเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 จากขอ้มลูโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูและถิน่ทุรกนัดาร ตามโครงการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูและถิน่ทุรกนัดาร ของสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2550 
 
  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
     1. แบบสอบถามสภาพปจัจุบนัของการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน ใช้ในการสอบถามความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีน  มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดบั  
     2. แบบบนัทกึการสนทนากลุ่ม ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มี
แนวคาํถามในแบบบนัทกึการสนทนากลุ่ม  ผูบ้รหิารโรงเรยีนในการบรหิารงานโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน 
ซึง่เป็นผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key Informants)  
     3. แบบสอบถามเพื่อการประเมนิความเหมาะสมและเป็นไปไดข้องกลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู
ภาคเหนือตอนบน  ใชใ้นการสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูท้รงคุณวุฒ ิมลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า(Rating  Scale)  5 ระดบั  
 
การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะหข้์อมลู 
     1. การศกึษาสภาพปจัจุบนัของการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร
และนําแบบสอบถามไปสอบถามผูบ้รหิารโรงเรยีนเกีย่วกบัขอ้มลูสภาพปจัจุบนัในการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู
ภาคเหนือตอนบน วเิคราะหด์ว้ยสถติวิเิคราะห ์โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่  การแจกแจง
ความถี ่การหาค่ารอ้ยละ สว่นทีเ่ป็นคาํถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า วเิคราะหด์ว้ยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สว่นทีเ่ป็นเน้ือหาขอ้เสนอแนะในคาํถามปลายเปิด ใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา
สรุปประเดน็ สาระสาํคญั แลว้ใชค้่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถี ่      ค่ารอ้ยละ  
     2. วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน โดยการวเิคราะหส์ภาพ การ
บรหิารโรงเรยีนดว้ยเทคนิค SWOT เพื่อวเิคราะหจ์ุดแขง็จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม ในการบรหิารโรงเรยีนในเขต
พืน้ทีภู่เขาสงูของภาคเหนือตอนบนและประเมนิสถานการณ์ขององคก์ารโดยจบัคู่รายการ TOWS Matrix 
     3. กาํหนดกลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน (ร่าง 1) โดยผูว้จิยันําร่าง    กลยุทธใ์ห้
ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบนใหข้อ้เสนอแนะ โดยจดัการสนทนากลุ่ม และนําขอ้มลูทีไ่ดม้าใช้
ในการปรบัปรุงกลยทุธ ์ 
     4. ประเมนิกลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน (ร่าง 2)  โดยใชแ้บบสอบถาม ทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของกลยุทธแ์ละปรบัปรุงแกไ้ขกลยุทธต์ามขอ้เสนอแนะ ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการแจกแจงความถี ่และกาํหนดให้
ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่เกนิ 3.50  เป็น    กลยุทธท์ีม่คีวามเหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 
ผลการวิจยั  
     1. ผลการวิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัของการบริหารโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีภเูขาสูงภาคเหนือตอนบน  
        1.1 ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ภาพรวมมสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 2.85 ) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยูใ่นระดบัน้อย 1 ขอ้ มสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 2 ขอ้ มสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยู่ในระดบัมาก 1 ขอ้ รายการทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นการเมอืง
และกฎหมาย (Political Factor) มสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.75) รองลงมาคอื ดา้นสงัคมและ
วฒันธรรม (Socio-cultural Factors) มสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.66 ) และรายการทีม่ี
ค่าเฉลีย่ตํ่าสดุ คอื ดา้นเทคโนโลย ี(Technological Factor) มสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยูใ่นระดบัน้อย ( X  = 2.38 
) 
               1.2 ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน ภาพรวมมสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.63) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ มสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยู่
ในระดบัมาก 4 ขอ้ รายการทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นโครงสรา้งและนโยบาย (Structure : S1) มสีภาพปจัจุบนัในการ
บรหิารอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.16) รองลงมาคอื ดา้นบุคลากร(Man) มสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยู่ในระดบัมาก (
X  = 4.09) และรายการทีค่่าเฉลีย่ตํ่าสดุ คอื ดา้นวสัดุและอุปกรณ์ (Material) มสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยู่ในระดบั
ปานกลาง ( X = 2.84) 
  2. ผลการวิเคราะหก์ารพฒันากลยุทธก์ารบริหารโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีภเูขาสูงภาคเหนือตอนบน 
                2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการจดัทําร่าง       กลยุทธ์การบรหิารโรงเรยีนในเขตพื้นที่ภูเขาสูงภาคเหนือ
ตอนบน 
            ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปไดด้งัน้ี 
    1) สภาพแวดลอ้มภายในทีเ่ป็นจุดแขง็ (Strength)  เอือ้ต่อการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู
ภาคเหนือตอนบน  พบว่า 1.1) ดา้นโครงสรา้งและนโยบาย  มกีารจดัโครงสรา้งการบรหิารงานโรงเรยีนและจดัแบ่ง
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบชดัเจน  กาํหนดขัน้ตอนและวธิกีารประสานงานเพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการดาํเนินงาน  มกีาร
กระจายอาํนาจในการบรหิารงาน นโยบายการบรหิารงานชดัเจนสามารถปฏบิตัไิด ้และกาํหนดนโยบายสอดคลอ้งกบั
จุดเน้น ปรชัญาและหลกัการจดัการศกึษาสาํหรบัโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู 1.2) ดา้นผลผลติและการบรกิาร  
ผูป้กครองพงึพอใจต่อคุณภาพของนกัเรยีน  สถานศกึษาในระดบัสงูพงึพอใจต่อคุณภาพของนกัเรยีน  ผูป้ระกอบการ
พงึพอใจต่อคุณภาพของนกัเรยีนทีม่คีุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูร  มี
ความพรอ้ม และสามารถปรบัตวัในการอยู่ร่วมกบัคนในชมุชนได ้         1.3) ดา้นบุคลากร  ผูบ้รหิารมภีาวะผูนํ้า  มี
วสิยัทศัน์      ในการนําองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมาย  มอบหมายงาน  การสือ่สาร และจงูใจใหป้ฏบิตังิานได ้ มกีาร
ตดัสนิใจถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์  มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการบรหิารงาน  ไดร้บัความเชื่อถอืและยอมรบัจาก   
ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง มคุีณธรรม  จรยิธรรม และใชห้ลกั  ธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน และครมูคีวามรูแ้ละประสบการณ์
ในการสอน  และพฒันาตนเองใหม้คีวามเป็นครวูชิาชพี  มกีารดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  พบปะผูป้กครองเยีย่มบา้น  และ
อตัราสว่นของครตู่อนกัเรยีนมคีวามเหมาะสมตามเกณฑ ์กคศ.กาํหนด 1.4) ดา้นประสทิธภิาพทางการเงนิ  การบรหิาร
งบประมาณเป็นระบบชดัเจนตรวจสอบได ้และ 1.5) ดา้นการบรหิารจดัการ  มกีารบรหิารแบบมสีว่นร่วม  โดยให้
ผูเ้กีย่วขอ้งมสีว่นร่วม 
           2) สภาพแวดลอ้มภายในทีเ่ป็นจุดอ่อน  (Weakness) ต่อการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือ
ตอนบน  พบว่า  2.1) ดา้นบุคลากร  ครขูาดความรกัและผกูพนัต่อการทาํงานในโรงเรยีนและชมุชนในพืน้ทีภู่เขาสงู 
ดา้นประสทิธภิาพทางการเงนิ งบประมาณไม่เหมาะสมและเพยีงพอในการบรหิารงาน งบประมาณไม่มคีวามคล่องตวั
ในการเบกิจ่าย ดา้นวสัดุและอุปกรณ์  โรงเรยีนไมม่วีสัดุอุปกรณ์ สือ่การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม เพยีงพอและทนัสมยั การ
จดัซือ้ จดัหาและรกัษาวสัดุ อุปกรณ์ขาดความถูกตอ้งเหมาะสม และยงัไม่สามารถประยุกตใ์ชท้รพัยากรในทอ้งถิน่อย่าง
คุม้ค่า  และโรงเรยีนมอีาคารเรยีน และอาคารประกอบต่างๆ ไมพ่อเพยีง  2.2) ดา้นการบรหิารจดัการไม่เป็นขัน้ตอน  
ขาดความชดัเจนและไมม่คีวามต่อเน่ือง ขาดการประชาสมัพนัธก์ารบรหิารของโรงเรยีนอย่างต่อเน่ือง หลายช่องทาง 
และทัว่ถงึ 
           3) สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นโอกาส (Opportunity) สาํหรบัการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู
ภาคเหนือตอนบน พบว่า 3.1) ดา้นการเมอืงและกฎหมาย  นโยบายของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาครอบคลุม
การใหโ้อกาสทางการศกึษากบัชมุชนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน  มกีารกระจายอาํนาจใหโ้รงเรยีน
บรหิารงานวชิาการ  งบประมาณ บุคลากร  และบรหิารทัว่ไปเป็นรปูธรรม  นําสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ย่างชดัเจน  และมี
โครงการพฒันาการศกึษาในพืน้ทีภู่เขาสงูและถิน่ทุรกนัดารของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สามารถ
แกป้ญัหาและพฒันาคุณภาพการศกึษา  เอือ้ต่อการบรหิารงานโรงเรยีน    
           4) สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นภาวะคุกคาม (Threat) ในการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือ
ตอนบน  พบว่า 4.1) ดา้นสงัคมและวฒันธรรม  รวมไปถงึประเพณี ค่านิยม และทศันคตขิองคนในชมุชน ไม่สง่เสรมิ
และสนบัสนุนการบรหิารงานโรงเรยีน ชุมชนไม่เหน็คุณค่าและใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษา พืน้ทีม่ ี
การคมนาคมและการเดนิทางไมส่ะดวก  4.2) ดา้นเทคโนโลย ี ไมม่บีคุลากรทีม่คีวามรู ้ ความสามารถดา้นเทคโนโลย ี
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  และคอมพวิเตอรท์ีเ่พยีงพอทนัสมยั และเหมาะสมในการบรหิารงานโรงเรยีน  และระบบ
สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตไมม่ปีระสทิธภิาพ  4.3) ดา้นเศรษฐกจิ ชมุชนมรีายไดจ้ากการประกอบอาชพีในทอ้งถิน่น้อย ไม่
สามารถระดมทุนจากชมุชนมาใชใ้นการบรหิารงานโรงเรยีน  และมกีารระดมทุนจากนอกชมุชนมาใชใ้นการบรหิารงาน
โรงเรยีนน้อย 
              2.2 ผลการวเิคราะหด์า้นกลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน 
               ผลการวเิคราะหข์อ้มลู นําเสนอเป็นภาพ แสดงใหเ้หน็ว่ากลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู
ภาคเหนือตอนบน ประกอบดว้ยกลยุทธห์ลกั 5 กลยุทธ ์ กลยุทธร์อง 12 กลยุทธ ์และโครงการ 25 โครงการ ดงัภาพ
ดา้นล่าง  
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กลยุทธห์ลกัที ่4 
เร่งพฒันา
บุคลากรและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
กลยุทธห์ลกัที ่1 
สรา้งเจตคตใิหค้ร ู
และชุมชนใหม้ี
ความรกัและผกูพนั
ต่อโรงเรยีนและ
ชุมชนในเขตพืน้ที่
ภเูขาสงู 
กลยุทธร์องที ่1 ส่งเสรมิและยกย่องครทูีด่แูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน1) โครงการดูแลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนเยีย่มบา้นและ
พบปะผูป้กครอง 2) โครงการยกย่องและเชดิชเูกยีรตคิร ู3)โครงการจดัหาสวสัดกิารและค่าตอบแทนสาํหรบั
คร ู
กลยุทธร์องที ่2 ส่งเสรมิผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคส์ามารถอยู่ในชมุชนอย่างมคีวามสุข 
1) โครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคส์าํหรบันกัเรยีน  
2) โครงการยกย่องและเชดิชเูกยีรตเิดก็ดมีคีณุธรรม  
 
กลยุทธห์ลกัที ่2 
ปรบัปรุงระบบ
การบรหิารงาน
โรงเรยีนในเขต
พืน้ทีภู่เขาสงู 
กลยุทธร์องที ่1 ส่งเสรมิการบรหิารแบบมสี่วนรว่มในการบรหิารงานโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสูง1) โครงการ
อบรมเพื่อสรา้งความตระหนกั  ความรู ้ความเขา้ใจในบทบาทของชมุชนในการบรหิารงานโรงเรยีน  
2) โครงการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารงานโรงเรยีนจากชมุชน 
กลยุทธร์องที ่2 ส่งเสรมิการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาล1)  โครงการอบรมเพื่อใหค้วามรู ้สรา้งความเขา้ใจใน
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลสาํหรบัผูนํ้าชมุชน   
กลยุทธร์องที ่3 ส่งเสรมินโยบายการพฒันาการจดัการศกึษาสาํหรบัโรงเรยีนในพืน้ทีภู่เขาสูง1)  โครงการ
จดัทาํคูม่อืการบรหิารงานสําหรบัโรงเรยีนในพืน้ทีภู่เขาสูง  2)  โครงการประชมุผูป้กครองและผูนํ้าชมุชนเพื่อ
สรา้งความเขา้ใจในเรื่องนโยบายการพฒันาการจดัการศกึษาสาํหรบัโรงเรยีนในพืน้ทีภู่เขาสูง 
กลยทุธห์ลกัที ่
3 ระดมทุน
และทรพัยากร
ทางการศกึษา
เพื่อการ
บรหิารงาน
โรงเรยีน
  
กลยุทธร์องที ่1 ส่งเสรมิอาชพี การใชท้รพัยากรในชมุชน และการดําเนนิชวีติแบบพอเพยีง 
1)  โครงการอบรมเพื่อใหค้วามรูเ้พื่อการประกอบอาชพีเพื่อสรา้งรายได ้ 2) โครงการอบรมการใชแ้ละอนุรกัษ์
ทรพัยากรในชมุชน  3) โครงการอบรมใหค้วามรูแ้ละตดิตามผลการดําเนินชวีติแบบพอเพยีง 
กลยุทธร์องที ่2 ส่งเสรมิการระดมทนุจากนอกชมุชนเพื่อการบรหิารงานโรงเรยีน 
1) โครงการรวบรวมและจดัทาํขอ้มลูผูม้อีปุการคณุของโรงเรยีน  2) โครงการยกยอ่งและประกาศเกยีรตคิุณ 
ผูม้อีปุการคณุของโรงเรยีน   
กลยุทธร์องที ่3 พฒันาระบบการบรหิารงบประมาณ 
1) โครงการพฒันาขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการบรหิารงบประมาณ  2) โครงการจดัทาํคู่มอืการบรหิาร
งบประมาณ 
กลยุทธร์องที ่1 พฒันาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ ความสามารถดา้นเทคโนโลย ี
1)  โครงการจดัตัง้เครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร ์ 
 2) โครงการอบรมเพื่อพฒันาความรู ้ ความสามารถดา้นเทคโนโลย ี
 
กลยุทธร์องที ่2 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  และคอมพวิเตอร ์
1) โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  2) โครงการจดัตัง้เครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  และคอมพวิเตอร ์
 
กลยทุธห์ลกัที ่5 
สง่เสรมิการ
ประชาสมัพนัธ์
การบรหิารของ
โรงเรยีน 
กลยุทธร์องที ่1 ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่อง ทกุชอ่งทางและทัว่ถงึ 
1)  โครงการจดัทาํและพฒันาเวปไซตโ์รงเรยีน 2) โครงการประชมุและพบปะผูป้กครองนกัเรยีนและผูนํ้า
ช ช  
กลยุทธร์องที ่2 ส่งเสรมิและมสี่วนรว่มในกจิกรรมการพฒันาการศกึษาของโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสูง 
1) โครงการจดันิทรรศการเผยแพรก่ารดาํเนินงานของโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู 2) โครงการสรา้งเครอืขา่ย
ความรว่มมอืของโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสูงภาคเหนือตอนบน 
 
กลยทุธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภ่เูขาสงูภาคเหนือตอนบน 
ภาพที ่2 กลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน 
        3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้กลยุทธก์ารบริหารโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีภเูขาสูง
ภาคเหนือตอนบน                    
       ผลการประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได ้พบว่า มคีวามเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธห์ลกั 
ภาพรวมมรีะดบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นระดบัมากทีสุ่ด  กลยุทธร์อง ภาพรวมมรีะดบัความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดใ้นระดบัมากถงึมากทีสุ่ด  โครงการภาพรวมมรีะดบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ   
สรปุและอภิปรายผล  
      1. สภาพปจัจุบนัของการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน  ดา้นสภาพ แวดลอ้มภายนอก 
ภาพรวมมสีภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.85 ) ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน ภาพรวมมี
สภาพปจัจุบนัในการบรหิารอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.63) 
      2. การพฒันากลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน มดีงัน้ี 
         2.1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการจดัทาํร่างกลยทุธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน   
 1) สภาพแวดลอ้มภายในทีเ่ป็นจดุแขง็ (Strength) เอือ้ต่อการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือ
ตอนบน พบว่า 1.1) ดา้นโครงสรา้งและนโยบาย  มกีารจดัโครงสรา้งการบรหิารงานโรงเรยีนและจดัแบง่หน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบชดัเจน  กาํหนดขัน้ตอนและวธิกีารประสานงานเพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการดาํเนินงาน      มกีารกระจาย
อาํนาจในการบรหิารงาน นโยบายการบรหิารงานชดัเจนสามารถปฏบิตัไิด ้และกาํหนดนโยบายสอดคลอ้งกบัจุดเน้น 
ปรชัญาและหลกัการจดัการศกึษาสาํหรบัโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู 1.2) ดา้นผลผลติและการบรกิาร  ผูป้กครองพงึ
พอใจต่อคุณภาพของนกัเรยีน  สถานศกึษาในระดบัสงูพงึพอใจต่อคุณภาพของนกัเรยีน     ผูป้ระกอบ การพงึพอใจต่อ
คุณภาพของนกัเรยีน  ทีม่คีุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูร  มคีวามพรอ้ม 
และสามารถปรบัตวัในการอยู่ร่วมกบัคนในชุมชนได ้1.3) ดา้นบคุลากร  ผูบ้รหิารมภีาวะผูนํ้า มวีสิยัทศัน์ ในการนํา
องคก์ารให ้   บรรลุเป้าหมาย มอบหมายงาน การสือ่สาร และจงูใจใหป้ฏบิตังิานได ้ มกีารตดัสนิใจถูกตอ้งเหมาะสมกบั
สถานการณ์  มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการบรหิารงาน  ไดร้บัความเชื่อถอืและยอมรบัจากทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง มคีุณธรรม 
จรยิธรรม ใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน และครมูคีวามรู ้ประสบการณ์ในการสอน  และพฒันาตนเองใหม้คีวามเป็นครู
วชิาชพี  มกีารดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน พบปะผูป้กครอง และเยีย่มบา้น สอดคลอ้งกบัสภุทัรา วุฒเิอย้[5]ไดศ้กึษาเรื่องกลยุทธ์
การบรหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนในจงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่าคุณภาพการสอนของคร/ูอาจารยผ์ูส้อน ปรบัปรุงระบบการ
เรยีนการสอนใหท้นัสมยัเพื่อดงึดดูผูเ้รยีน มกีารดาํเนินการจดัครผููส้อนใหป้ฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ 1.4) 
ดา้นประสทิธภิาพทางการเงนิ การบรหิารงบประมาณเป็นระบบชดัเจนตรวจสอบได ้ และ 1.5) ดา้นการบรหิารจดัการมกีาร
บรหิารแบบมสีว่นร่วม โดยใหผู้เ้กีย่วขอ้งมสีว่นร่วม สอดคลอ้งกบัดาวเรอืง  
กนิาวงศ ์[6] ไดศ้กึษาการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนบา้นเวยีงฝาง  พบว่า การกระจายอํานาจ การมสีว่น
ร่วม การบรหิารตนเอง การคนือาํนาจจดัการศกึษาใหป้ระชาชน    การตรวจสอบและถ่วงดุล มโีครงสรา้งการบรหิารที่
ปฏบิตัไิด ้ 
 2) สภาพแวดลอ้มภายในทีเ่ป็น จุดอ่อน (Weakness) ต่อการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือ
ตอนบน  พบว่า 2.1) ดา้นบคุลากร  ครขูาดความรกัและผกูพนัต่อการทาํงานในโรงเรยีนและชุมชนในพืน้ทีภู่เขาสงู 
สอดคลอ้งกบัชยัภทัร เกษมณี [7] ไดศ้กึษากลยุทธก์ารบรหิารองคก์ารไมแ่สวงหากาํไรเพื่อพฒันาเดก็และเยาวชน :
กรณีศกึษามลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็  ผลการศกึษา พบว่า กลยทุธก์ารบรหิารคน มลูนิธฯิมแีนวโน้มในการจงูใจบุคลากร
ผูป้ฏบิตังิานโดยเน้นสวสัดกิารและกจิกรรมสรา้งขวญัและกาํลงัใจ สว่นการพฒันาบุคลากรดาํเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 2.2) ดา้นประสทิธภิาพทางการเงนิ  งบประมาณไม่เหมาะสมและเพยีงพอในการบรหิารงาน งบประมาณไม่มคีวาม
คล่องตวัในการเบกิจ่าย สอดคลอ้งกบักุลเชษฐ ์แกว้ว ี[8] ศกึษาเกีย่วกบัปญัหาการบรหิารงานในโรงเรยีนโครงการขยาย
โอกาสทางการศกึษา ขัน้พืน้ฐานทีร่บันกัเรยีนชาวเขา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดั : การศกึษาเฉพาะกรณี
จงัหวดัน่าน พบว่าปญัหาการบรหิารงานธุรการและการเงนิ  ไดแ้ก่ ไดร้บัครุภณัฑล่์าชา้ ไดร้บัไมค่รบ ครุภณัฑไ์มไ่ด้
มาตรฐานและไม่ตรงกบัความตอ้งการการเบกิจ่ายเงนิล่าชา้  2.3) ดา้นวสัดุและอุปกรณ์  โรงเรยีนไมม่วีสัดุ อุปกรณ์  สือ่
การเรยีนรู ้ ทีเ่หมาะสม เพยีงพอ  และทนัสมยั  การจดัซือ้ จดัหาและรกัษาวสัดุ อุปกรณ์ขาดความถูกตอ้งเหมาะสม และ
ยงัไม่สามารถประยุกตใ์ชท้รพัยากรในทอ้งถิน่อย่างคุม้ค่า  และโรงเรยีนมอีาคารเรยีน และอาคารประกอบต่างๆ ไม่
พอเพยีง สอดคลอ้งกบั กุลเชษฐ ์แกว้ว ี[8] ศกึษาเกีย่วกบัปญัหาการบรหิารงานในโรงเรยีนโครงการขยายโอกาสทาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทีร่บันกัเรยีนชาวเขา สงักดัสาํนกัการงานประถมศกึษาจงัหวดั : การศกึษาเฉพาะกรณีจงัหวดัน่าน  
พบว่า  ปญัหาการบรหิารงานอาคารสถานที ่ ไดแ้ก่  จาํนวนหอ้งเรยีนและหอ้งพเิศษไม่เพยีงพอ อาคารเรยีนและ
หอ้งเรยีนมขีนาดเลก็ไม่เหมาะสมกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา หอ้งน้ําหอ้งสว้มไม่เพยีงพอ ไม่มสีนามกฬีา  และสอดคลอ้งกบั 
งานวจิยัของทรงวฒุ ิ เทพรกัษา[9] ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การบรหิารการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนประถมศกึษาใน
ชุมชนบนพืน้ทีภู่เขาสงู สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัเชยีงราย ไดพ้บว่า การจดัอาคารสถานทีใ่หเ้อือ้ต่อการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนและมกีารจดัหาเครื่องมอื สือ่ วสัดุอุปกรณ์ จะอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอน 
2.4) ดา้นการบรหิารจดัการ  การบรหิารจดัการไม่เป็นขัน้ตอน  ขาดความชดัเจนและไมม่คีวามต่อเน่ือง ขาดการ
ประชาสมัพนัธก์ารบรหิารของโรงเรยีนอย่างต่อเน่ือง หลายช่องทาง  และทัว่ถงึสอดคลอ้งกบัแสงเดอืน  แสงอุทยั[10] 
ไดศ้กึษากลยุทธก์ารบรหิารทีพ่ึง่พากนัแบบการผนึกกาํลงัเพื่อความร่วมมอืของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในสหวทิยาเขต 
พบว่า ควรมกีารประชาสมัพนัธก์ารดาํเนินงานขอ สหวทิยาเขตใหม้ากขึน้อย่างต่อเน่ือง และในแต่ละสหวทิยาเขตควร
จะพฒันาคุณภาพของโรงเรยีนใหเ้ป็นทีนิ่ยมของชมุชนดว้ย 
 3) สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นโอกาส (Opportunity)  สาํหรบัการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู
ภาคเหนือตอนบน  พบว่า 3.1) ดา้นการเมอืง  และกฎหมาย  นโยบายของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาครอบคลุม
การใหโ้อกาสทางการศกึษากบัชมุชนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน  มกีารกระจายอาํนาจใหโ้รงเรยีน
บรหิารงานวชิาการ  งบประมาณ บุคลากร  และบรหิารทัว่ไป  เป็นรปูธรรมนําสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ย่างชดัเจน  และมี
โครงการพฒันาการศกึษาในพืน้ทีภู่เขาสงูและถิน่ทุรกนัดารของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สามารถ
แกป้ญัหาและพฒันาคุณภาพการศกึษา  เอือ้ต่อการบรหิารงานโรงเรยีน สอดคลอ้งกบัชยัภทัร เกษมณี [7] ไดศ้กึษากล
ยุทธก์ารบรหิารองคก์ารไม่แสวงหากาํไรเพื่อพฒันาเดก็และเยาวชน : กรณีศกึษามลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็พบว่า นโยบาย
การจดัการเรยีนการสอนโรงเรยีนรบันโยบายจากสาํนกังานการประถมศกึษาอาํเภอ ทีม่นีโยบายมุ่งเปิดโอกาสใหเ้ดก็
ชาวเขาในวยัเรยีนทุกคนเขา้รบัการศกึษาอย่างครบถว้น เอือ้ต่อการบรหิารงานโรงเรยีนและการจดัการศกึษา และ แสง
เดอืน  แสงอุทยั[10] ไดศ้กึษากลยุทธก์ารบรหิารทีพ่ึง่พากนัแบบการผนึกกําลงัเพื่อความร่วมมอืของโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในสหวทิยาเขต พบว่า การดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงคเ์พราะนโยบายจากสว่นกลางคอืกรมสามญัศกึษาได้
ค่อนขา้งด ี
 4) สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นภาวะคุกคาม (Threat) ในการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีส่งูภาคเหนือ
ตอนบน  พบว่า 4.1) ดา้นสงัคมและวฒันธรรม  รวมไปถงึประเพณี ค่านิยม และทศันคตขิองคนในชมุชน  ไม่สง่เสรมิ
และสนบัสนุนการบรหิารงานโรงเรยีน ชุมชนไม่เหน็คุณค่าและใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
สอดคลอ้งกบักุลเชษฐ ์แกว้ว[ี8] ศกึษาเกีย่วกบั ปญัหาการบรหิารงานในโรงเรยีนโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานทีร่บันกัเรยีนชาวเขา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดั : การศกึษาเฉพาะกรณีจงัหวดัน่าน  พบว่า  
ปญัหาการบรหิารงานความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชน  ไดแ้ก่ ผูป้กครองไม่สนใจการศกึษาของนกัเรยีน ชาวบา้นไมใ่ห้
ความร่วมมอื ผูบ้รหิารไมม่เีวลาอยูโ่รงเรยีน  และการตดิต่อสือ่สารลาํบากยุ่งยาก   4.2) ดา้นเทคโนโลย ี ไมม่บีุคลากรทีม่ี
ความรู ้ ความสามารถดา้นเทคโนโลย ี ไมม่รีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  และคอมพวิเตอรท์ีเ่พยีงพอและทนัสมยั เหมาะสม
ในการบรหิารงานโรงเรยีน  และระบบสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตไม่มปีระสทิธภิาพ  ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่าง
รวดเรว็ สอดคลอ้งกบัสภุทัรา วฒุเิอย้[5] ไดศ้กึษาเรื่องกลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนในจงัหวดั
เชยีงใหม ่พบว่า จดัทาํระบบขอ้มลู/เครอืขา่ยการเรยีนรูข้องโรงเรยีนทีด่ ี ทาํใหเ้อือ้การเรยีนการสอน  4.3) ดา้น
เศรษฐกจิ  ชมุชนมรีายไดจ้ากการประกอบอาชพีในทอ้งถิน่น้อย  ไม่สามารถระดมทุนจากชมุชนมาใชใ้นการบรหิารงาน
โรงเรยีน  และมกีารระดมทุนจากนอกชุมชนมาใชใ้นการบรหิารงานโรงเรยีนน้อย  สอดคลอ้งกบักาญจนา  ศริวิงค ์[11] 
ไดศ้กึษาการบรหิารเชงิกลยทุธใ์นโรงเรยีนเถนิวทิยาอาํเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง พบว่า ค่าเฉลีย่ตํ่าสดุ คอื การไดร้บัการ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
        2.2 กลยุทธห์ลกั 5 กลยุทธ ์คอื 1) สรา้งเจตคต ิ    ใหค้ร ูและชุมชนใหม้คีวามรกัและผกูพนัต่อโรงเรยีนและ
ชุมชน 2) ปรบัปรุงระบบการบรหิาร งานโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู  3) ระดมทุนและทรพัยากรทางการศกึษาเพื่อการ
บรหิารงานโรงเรยีน  4) เร่งพฒันาบุคลากรและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 5) สง่เสรมิการประชาสมัพนัธก์าร
บรหิารของโรงเรยีน 
       2.3 ผลการประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได ้กลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือ
ตอนบน พบว่า มคีวามเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธห์ลกั ภาพรวมมรีะดบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้น
ระดบัมากทีส่ดุ  กลยุทธร์อง ภาพรวมมรีะดบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ  โครงการ
ภาพรวมมรีะดบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบั ขตัตยิา  ดว้งสาํราญ[12] ได้
ศกึษารปูแบบการบรหิารเชงิกลยุทธส์าํหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ พบว่า กลยุทธแ์ละรปูแบบการบรหิารเชงิกลยทุธท์ีม่ ี
ความเหมาะสม ถูกตอ้งเป็นไปไดแ้ละสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
       ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้
          1. ควรมกีารสรา้งเจตคตใิหค้ร ูและชมุชนใหม้คีวามรกัและผกูพนัต่อโรงเรยีนและชมุชนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงู  
ผลการวจิยั พบว่า ดา้นบุคลากร  ครขูาดความรกัและผกูพนัต่อการทาํงานในโรงเรยีนและชุมชนในพืน้ทีภู่เขาสงู 
เน่ืองจากวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และทศันคตขิองคนในชมุชนไม่สง่เสรมิและสนบัสนุนการบรหิารงานโรงเรยีน 
ชุมชนไม่เหน็คุณค่าและใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษา ควรมกีารสง่เสรมิและ ยกย่องครทูีด่แูล
ช่วยเหลอืผูเ้รยีน  โดยการจดัทาํโครงการดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีนเยีย่มบา้นและพบปะผูป้กครอง  โครงการยกย่องและเชดิ
ชเูกยีรตคิร ู และโครงการจดัหาสวสัดกิารและค่าตอบแทนสาํหรบัคร ู
       นอกจากน้ีควรมกีารสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คุีณลกัษณะทีพ่งึประสงคส์ามารถอยู่ในชมุชนอย่างมคีวามสขุ  โดยมี
โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคส์าํหรบันกัเรยีน  และโครงการยกย่องและเชดิชเูกยีรติ
เดก็ดมีคีุณธรรม  
       2. ควรมกีารระดมทุนและทรพัยากรทางการศกึษาเพื่อการบรหิารงานโรงเรยีน  ผลการวจิยั พบว่า งบประมาณไม่
เหมาะสมและเพยีงพอในการบรหิารงาน วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และทศันคตขิองคนในชมุชน ไม่สง่เสรมิและ
สนบัสนุนการบรหิารงานโรงเรยีน ชุมชนไม่เหน็คุณค่าและใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษา การคมนาคม
และการเดนิทางไม่สะดวก  ชมุชนมรีายไดต้ํ่า  ทาํใหไ้ม่สามารถระดมทุนจากชมุชนมาใชใ้นการบรหิารงานโรงเรยีน 
และมกีารระดมทุนจากนอกชุมชนมาใชใ้นการบรหิารงานโรงเรยีนน้อย  ควรมกีารสง่เสรมิอาชพี การใชท้รพัยากรใน
ชุมชน และการดาํเนินชวีติแบบพอเพยีง โดยการจดัทาํโครงการอบรมเพื่อใหค้วามรูเ้พื่อการประกอบอาชพีเพื่อสรา้ง
รายได ้โครงการอบรมการใชแ้ละอนุรกัษ์ทรพัยากรในชมุชน  โครงการอบรมใหค้วามรูแ้ละตดิตามผลการดาํเนินชวีติ
แบบพอเพยีง  ควรมกีารสง่เสรมิการระดมทุนจากนอกชมุชนเพือ่การบรหิารงานโรงเรยีน โดยการจดัทาํโครงการ
รวบรวมและจดัทาํขอ้มลูผูม้อุีปการคุณของโรงเรยีน  โครงการยกย่องและประกาศเกยีรตคิุณผูม้ ี  อุปการคุณของ
โรงเรยีน  และควรพฒันาระบบการบรหิารงบประมาณโดยมกีารจดัทาํโครงการพฒันาขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
งบประมาณ  โครงการจดัทาํคูม่อืการบรหิารงบประมาณ 
       3. รฐัควรเร่งพฒันาบุคลากรและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ผลการวจิยั พบว่า ขาดบุคลากรทีม่คีวามรู ้ 
ความสามารถดา้นเทคโนโลย ี ขาดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  และคอมพวิเตอร ์ทีเ่พยีงพอ ทนัสมยั เหมาะสมในการ
บรหิารงานโรงเรยีน ระบบสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตไม่มปีระสทิธภิาพ  ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ ควรมี
การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ ความสามารถดา้นเทคโนโลย ีโดยการจดัทาํโครงการจดัตัง้เครอืขา่ยการแลกเปลีย่น
เรยีนรูด้า้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร ์โครงการอบรมเพื่อพฒันาความรู ้ ความสามารถดา้น
เทคโนโลยแีละควรพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  และคอมพวิเตอร ์โดยการจดัทาํโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงการจดัตัง้เครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  และคอมพวิเตอร ์
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
       1. การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการพฒันากลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบนซึง่เป็นสว่น
หน่ึงของแนวทางการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน  ซึง่ผลของการวจิยัน้ีสามารถต่อยอดไปสู่
การวเิคราะหแ์ละพฒันาบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบนใหเ้หมาะสมต่อไป 
       2. ควรมกีารศกึษาตวับ่งชีค้วามสาํเรจ็ในการบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน การวจิยัใน
ครัง้น้ี มขีอบเขตการพฒันากลยุทธบ์รหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบน  โดยนําเสนอเฉพาะกลยุทธ์
หลกั กลยุทธร์อง โครงการ และกจิกรรม ดงันัน้ ควรมกีารศกึษาตวับ่งชีค้วามสาํเรจ็ในการนํากลยุทธบ์รหิารโรงเรยีนใน
เขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบนไปใช ้
       3. ควรมกีารนํากลยุทธก์ารบรหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขาสงูภาคเหนือตอนบนไปทดลองใชจ้รงิกบัโรงเรยีน  
เน่ืองจากการวจิยัในครัง้น้ี เป็นการพฒันา      กลยทุธบ์รหิารโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภู่เขา 
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